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местить информацию о товарах в необходимом объеме и в самой удобной для этого 
форме – отдельный веб-сайт или специализированный портал, в который включена 
информация о конкретном товаре. Интернет является одним из самых быстрых спо-
собов продвижение товаров на мировой рынок, также он является одним из самых 
удобных способов общения при необходимости связи заказчика с производителем 
или покупателя с продавцом. 
Благодаря взаимодействию всех доступных информационных технологий с су-
ществующими производственными ресурсами и торговой базой достигается увели-
чение объемов продаж выпущенной продукции и поступлении новых заказов для 
предприятий самых различных отраслей. Именно возможность предоставить гло-
бальный доступ к информации о товарах и широкий рынок сбыта определяет роль 
информационных технологий в стимуляции экономического роста. 
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Важнейшим элементом рыночных отношений является категория объекта ры-
ночных соотношений. В качестве такого выступают услуги связи, по поводу кото-
рых возникают рыночные отношения. 
Производители услуг, преследующие получение выгод в обстановке рыночной 
конкуренции, одновременно как бы направляемые «невидимой рукой», способству-
ют обеспечению и общественных интересов. 
Например, отдельная подотрасль связи (телефонная, телеграфная, спутниковая), 
представляя свои интересы (предоставить побольше услуг), способствует благу всех 
более действенно, чем если бы она специально задалась целью облагодетельствовать 
общество. 
Стремление субъектов рыночных отношений к реализации своих интересов по-
рождает между ними конкуренцию. Экономическая конкуренция предполагает на-
личие на рынке услуг связи значительного количества производителей и потребите-
лей, возможность по своему желанию вступать в сферу действия того или иного 
рынка или покидать его. Она предполагает также беспрепятственную мобильность 
материальных, финансовых, трудовых ресурсов, отсутствие какой-либо дискрими-
нации по отношению к субъектам рынка или производимым ими услугам связи и 
информации. 
Рыночная конкуренция является тем двигателем и возбудителем хозяйственной 
деятельности и активизации субъективного фактора производителей услуг связи. За-
кон конкуренции требует от производителя услуг постоянно находиться «в форме», 
быть восприимчивым к техническим новшествам, хорошо знать коньюнктуру рынка, 
постоянно заботиться о совершенствовании производства. 
Ни один из производителей услуг связи в условиях свободного рынка не в со-
стоянии оказать влияние на решения, принимаемые другими. Если участников ры-
ночных отношений множество, то в принципе никто из них не в состоянии сущест-
венно изменить ситуацию на рынке, ибо его «товарная доля» как продавца весьма 
незначительна в суммарной величине предлагаемых услуг связи и информации. По-
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этому цена на таком рынке складывается как нечто средневзвешенное, и никто из 
продавцов не в состоянии повлиять на ее величину. 
На сегодняшний день главной движущей силой развития телекоммуникацион-
ного рынка является создание новых услуг на основе новых технологий. Инновации 
в сочетании с профессиональным менеджментом образуют базу повышения конку-
рентоспособности предоставляемых услуг, производимого оборудования, становятся 
источником дополнительной прибыли. Именно поэтому инновационная деятель-
ность является одной из основных сфер деятельности любой организации электро-
связи. 
Эффективное управление инвестициями в электросвязи начинается с их клас-
сификации. Можно говорить о трех основных классификационных признаках инве-
стиций: объект вложения, используемые технологические решения, развиваемые ус-
луги. 
Растущие потребности в информационных услугах должны обеспечиваться эф-
фективной организацией доступа к мировым информационным ресурсам, ростом 
интенсивности информационного обмена между субъектами телекоммуникацион-
ных отношений – операторами связи, поставщиками информации, пользователями. 
Цели телекоммуникационной политики государства в каждой стране, в зависи-
мости от уровня развития национальной отрасли связи, социальной и законодатель-
ной среды, различны, но существует ряд универсальных требований, согласно кото-
рым государственное вмешательство сферу телекоммуникаций должно быть 
ориентировано на: 
− совершенствование телекоммуникационной инфраструктуры; 
− повышение эффективности телекоммуникационного сектора; 
− обеспечение высокого качества услуг; 
− защиту общественных интересов, верховенства права и принципа эффектив-
ного управления. 
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В настоящее время проблема увеличения инвестиций и повышения их эффек-
тивности является весьма острой для Республики Беларусь. При этом важнейшим 
вопросом для активизации инвестиционной деятельности является поиск источников 
финансирования инвестиций. 
  Беларусь имеет относительно неплохой потенциал для привлечения иностран-
ных инвестиций, обусловленный достаточно развитой промышленной базой и про-
изводствами, ориентированными на экспорт, квалифицированными кадрами, выгод-
ным географическим положением и наличием местных природных ресурсов. В силу 
своего географического положения, структурных особенностей народнохозяйствен-
ного комплекса и проводимой в стране экономической политики Беларусь не может 
оставаться в стороне от процессов международного инвестирования. 
  Когда речь заходит о конкретных формах участия Республики Беларусь в ме-
ждународной деятельности, основное внимание уделяется привлечению прямых 
иностранных инвестиций. Большие надежды возлагаются на так называемых страте-
